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This thesis takes Department of Chinese, Xiamen University from 1921 to 1976, as the 
research.On the one hand to restore the historical appearance, combing the course of 
development, shows the academic context, summary glory and gains and losses and learn from 
the experience and lessons. On the other hand, it is a further development to lay the foundation 
for discipline construction and academic continuation of different subjects. 
Chapter one, Private Period. This period was also a period where Department of Chinese 
positioned its professional characteristics.The establishment of Department of Chinese 
shouldered the historical responsibility of inheriting. It employed a large number of renowned 
scholars to teach in the Department of Chinese, making itself a vital place of Chinese Culture 
Study with the aid of National Literature Research Institute.  
In Chapter two, National Period. Xiamen University moved westward to Changting during 
the period of Anti-Japanese War. At this time, teachers and students acted with united strength. 
This period fostered many scholars with a solid knowledge foundation and also gave birth to a 
series of monographs with high standards.  
In Chapter three,Post-liberation Period. This period saw a tremendous change and 
adjustment in the curriculum arrangement and teaching objective. Through such steps as the 
implementation of the "Sixty Rules of Universities", streamlining curriculum, the establishment 
of teaching and research group, organization of scientific seminars, the establishment of 
professionals, recruit overseas students for Southeast Asia and etc, Department of Chinese made 
a higher level. 
 In Chapter four, “Cultural Revolution” Period. In this period, some teachers and students 
involved in the whirlpool of the Cultural Revolution, some well-known teachers suffered unfair 
treatment.Political movements paralyzed the original teaching order, even after the resumption of 
classes, courses are set by the political situation, real academic research carried out less. But 
the teachers who still uphold the teaching and educatingthe conscience, has a genuine 
talent carefully nurtured a lot of capable people and social practices, for all areas of society after 
the Cultural Revolution The recovery of talent cultivation and transportation. 
 In the part of conclusion, the Department of Chinese have gone through a number of 
detours, but all the staff in the Department of Chinese under the unremitting struggle, teaching 
and research staff not only fruitful,also teaching hard work, conveying a lot of talent, collective 
power of their own country and the nation's education and make its due contribution. 
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